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АНОТАЦІЯ 
Кваліфікаційна робота магістра „Вплив температури зовнішнього 
середовища на світлові та електричні параметри компактних люмінесцентних 
ламп” складається зі вступу, 8 розділів, загальних висновків, переліку посилань, 
додатків.  
В магістерській роботі розроблено установку для дослідження залежності 
світлотехнічних та електротехнічних параметрів компактних люмінесцентних 
ламп від температури. Проведено розробку програмного забезпечення в 
середовищі MatLab для цифрового осцилографа на базі ПК. 
 
ANNOTATION 
Qualification master's work "Influence of temperature of external environment 
on light and electric descriptions of compact fluorescent lamps" consists of an 
introduction, eight chapters, general conclusions, list of references and applications. 
In the master work the setting for the study depends lighting and electrical 
parameters CFLs temperature. A software development environment in MatLab for 
digital oscilloscope based PC. 
